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1971 ALL OHIO SOCCER TEAM 
Carl W. Dale Award for outstanding offensive player of the year in Ohio - Richard Parkinson 
(Akron University) 
Carl W. Dale Award for outstanding defensive player of the year in Ohio - Andy Smiles 
Line --
1st Team 
Parkinson, Richard 
Roberts, Edward 
McMillan, Jim 
Banda, Al 
Schiraldi, Joseph 
Honorable Mention 
Wilkinson, Gary 
Morris, Robert 
Fisher, William 
Winter, Ed 
Vormawor, Olympia 
Kurkcu, Oner 
Winders, Eric 
Szloszka, Alexander 
Backs --
1st Team 
Smiles, Andy 
Kazembe, Tom 
Dyminski, Dave 
Statham, Gary 
Alfred, Eugene 
Honorable Mention 
Shoyeye, Abimbota 
Leroy, Hartley 
Tanaka, Keith 
Stenneck, Robert 
Nelson, D~n 
Levinsky, Craig 
Berthold, Paul 
Gagen, Steve 
Goal Tenders --
1st Team 
Small, Clay 
Honorable Mention 
Fingeret, Murray 
Hotzy, Horst 
Mues, Edward 
(Akron) 
(Ohio University) 
(Cleveland State) 
(Wooster) 
(Akron) 
(Toledo) 
(Ohio Wesleyan) 
(Kent State) 
(Oberlin) 
(Oberlin) 
(Ohio State) 
(Ohio University) 
(Baldwin Wallace) 
(Ohio University) 
(Wooster) 
(Bowling Green) 
(Ohio University) 
(Akron) 
(Akron) 
(Kent State) 
(Kenyon) 
(Baldwin Wallace) 
(Ohio State) 
(Wooster) 
(Kent State) 
(Wooster) 
(Ohio Wesleyan) 
(Ohio State) 
(Cleveland State) 
(Bowling Green) 
2nd Team 
Colonna, Vito 
Merrill, Geoffrey 
Heede, Warren 
Bishop, William 
Barclay, David 
Vasu, Eugene 
Fleck, Wayne 
Barrett, Peter 
Costa, Joe 
Shwaeb, Suliman 
Leonardi, Anthony 
Roberts, Charles 
2nd Team 
Reid, Keith 
Blume, Michael 
Brannum, John 
Farrell, Paul 
Young, Arthur 
Rajabi, Hasse 
Keller, Jim 
Lyle, Sherman 
Mattei~ Eraldo 
Stahl, Roby 
Hubbard, Sam 
Parmalee, Steven 
2nd Team 
Moench, Tom 
(Ohio University) 
(Cleveland State) 
(Denison University) 
(Bowling Green) 
(Ohio Wesleyan) 
{Kenyon) 
(Cleveland State) 
{Heidelberg) 
(Wooster) 
(Bowling Green) 
{Ohio University) 
(Akron) 
(Cincinnati) 
(Cleveland State) 
(Kenyon) 
(Ohio Wesleyan) 
(Akron) 
(Ohio Wesleyan) 
(Marietta) 
(Toledo) 
(Ohio University) 
(Cleveland State) 
(Akron) 
(Denison) 
(Denison) 
(Denison) 
